




























講師 森 朋子 氏（関西大学教育推進部 准教授） 
 
 皆さまこんにちは。関西大学の森でございます。今日は 1 時間ほどお時間を頂きまして、
今、理事のお話の続きにありましたように、反転授業ということで、そのメリットとデメ
リットの双方について、先生方にぜひ知見をお渡しできればと思っております。 
 今ご紹介にあずかりましたように、大学院は阪大に 5 年間お世話になりました。言語文
化研究科におりましたので、全ての学部の 1 年生が受講する語学教育の TA を随分長く務
めさせていただきました。そのときの印象では、阪大の学生は非常におとなしい。授業の
ときにアクティブラーニングを組んでいても、そこではなかなか活性化しない。ただ、休











































































































































































 また、ベネッセが 4 年に 1 回調査を行っていて、喫緊の調査でもそうなのですが、第 2
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